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Pierre Lory
1 Dans cet ouvrage, la célèbre orientaliste allemande dresse son autobiographie, racontant
comment une jeune élève d’une ville moyenne allemande s’est intéressée à la culture
orientale, sans raison de départ particulière, et a connu un cursus universitaire fulgurant.
A.S. y fait part de ses voyages, de ses très nombreuses rencontres sur les trois continents,
jusqu’en 2002, soit l’année précédant son décès. Elle s’y raconte elle-même dans son vécu
personnel,  et  le  livre  ne  contient  guère  de  réflexions  ou  réactions  sur  les  sociétés
musulmanes, leur situations politiques ou culturelles, ni même leur spiritualité à laquelle
l’A. s’est pourtant tant consacrée.
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